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P a r l a n t d e C i n e m a A m b . . . 
PEP TRUYOLS 
PROFESSIÓ: EMPRESARI CINEAAATOGRÀFIC 
1. LA PEL·LÍCULA DE LA SEVA VIDA. 
Està p e r fer -se. 
2 . LA DARRERA PEL·LÍCULA Q U E LI H A AGRADAT. 
Vidas cruzadas. 
3. D I G U I EL N O M D ' U N DIRECTOR. 
O r s o n W e l l e s . 
4 . D I G U I EL N O M D ' U N A ACTRIU. 
E m m a T h o m p s o n . 
6. D I G U I EL M O N D ' U N ACTOR. 
Cha r l es Laug thon . 
7. Q U I N A SEQÜÈNCIA LI HAURIA AGRADAT HAVER FILMAT? 
La p r i m e r a de Sed de mal. 
8. DESTAQUI U N A BANDA S O N O R A 
La de Moliere. 
m 
L a S e q ü è n c i a 
9. DESTAQUI LA FRASE D ' U N DIÀLEG. 
N iñas n o sufráis, n o sufráis, que el h o m b r e es i n -
c o n s t a n t e , un p ie en la t i e r r a y o t r o en el mar. L A P I T J O R S E Q Ü È N C I A • 
, n ^ . ', , Sens d u b t e , la més cara de t o t e s les que en 
10. Q U E N OPINA DELS OSCARS? , „ 
. aquests m o m e n t s es en ca r te l l e ra . La del H a r r i e r 
M 'agradar ia que el m e u sog re es digués Qscar .
 q u e p a r e j x u p a s o f l s t ¡ c a c i ó d e , s «caba l l i tos» a True 
Lies. 
11. Q U A N T E S VEGADES VA AL CINEMA D U R A N T L'ANY? 
365 dies. 
L A M I L L O R S E Q Ü È N C I A • 
12. Li AGRADA VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVISIÓ?
 S e n s e s o r t i r d e , a p r 0 g r a m a c ¡ ó ac tua l , una a una 
N o . qualsevol de les que in teg ren la d a r r e r a c r i a t u r a dels 
g e r m a n s C o e n . 
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